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The Notice of Retraction below pertains to an article by Yanai Ben-Gal, Rephael Mohr, Gideon Uretzky,
Benjamin Medalion, Alberto Hendler, Natalie Hansson, Itzhak Herz, and Yaron Moshkovitz, entitled
“Drug-eluting stents versus arterial myocardial revascularization in patients with diabetes mellitus”
(2006;132:861–6).
Notice of Retraction
This article has been retracted at the request of the editor due to its close similarity to a previously
published article: Drug-eluting stents versus coronary artery bypass grafting in patients with diabetes
mellitus. Ann Thorac Surg 2006;82:1692-7. On further investigation the editor was also concerned by
some data irregularities.
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